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RESUM: Aquest article explora les noves dimensions de la literatura memorialística en relació 
amb l’espai de creació i interacció que és internet. Se centra, concretament, en els blocs com 
a redós per a la construcció de la identitat pròpia, com a plataforma per a la difusió de l’obra 
literària o laboratori d’experiments i prolongació de la narrativa impresa. Una mostra d’aquesta 
darrera opció és el bloc Dietari, de l’escriptora Esperança Camps, que enllaça en una complica-
da xarxa intertextual amb la novel·la Eclipsi i el bloc que el personatge protagonista d’aquesta 
obra, Marina Mercadal, manté actualment a internet. El joc que s’hi estableix entre les identitats 
compartides és una mostra de com la ciberautobiografia ha encetat nous viaranys que encara 
estan per explorar. 
Paraules clau: blocs, ciberautobiografia, hipertextualitat, identitat. 
ABSTRACT: This essay analyzes the new ways of connection between autobiographical literature 
and the internet as a digital place to create and interact. It focuses on blogs, which many writers 
use to build their self-awareness, as an advertising platform or as a kind of literary laboratory 
for their printed works. An example of this last option is Esperança Camps’ blog Dietari, which 
links with her novel Eclipsi and the blog that its main character, Marina Mercadal, is still wri-
ting in the internet. The game among their shared identities is a clear sign of the new paths of 
ciberautobiography, which literary criticism should explore in a near future. 
Key words: blogs, ciberautobiography, hipertextuality, identity. 
1. intRoduCCió
L’objectiu d’aquest article és explorar les noves dimensions de la literatura memo-
rialística en relació amb l’espai de creació i interacció que és internet. Concretament, 
em propose constatar, des d’una perspectiva de gènere, la presència de diverses dones 
periodistes i escriptores a una i altra banda de l’espai cibernètic, que usen aquesta 
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plataforma per a visualitzar la pròpia trajectòria literària, per a projectar o construir la 
imatge de la pròpia identitat i, també, per a opinar sobre l’actualitat i el món que les 
envolta. En combinació amb aquest afany per envair l’espai públic que hi ha darrere 
de la pantalla dels ordinadors, algunes de les escriptores aprofiten aquest entorn il-
limitat com a laboratori per a la pròpia obra literària, o com a prolongació d’aquesta. 
En aquest sentit, analitzaré el cas de l’escriptora Esperança Camps qui, en la novel·la 
Eclipsi, assumeix la veu de Marina Mercadal, crítica literària, i ens explica en primera 
persona la crònica de la progressiva immersió de la seua ment en un món de caos 
i foscor. Aquest personatge, de la mà de l’autora, arriba a escapar-se de les pàgines 
del llibre per a escriure i mantenir un bloc a internet, que juntament amb la novel·la 
conforma una mostra híbrida de ciber/literatura exponent de la caducitat de les etique-
tes tradicionals respecte de la matèria de què la creació literària ha estat i estarà feta.
2. EntRE matèRiEs: la litERatuRa En El CiBEREsPai
És assumpte de la literatura comparada abordar, segons el sisé epígraf del conegut 
Informe Bernheimer (1995: 45), les comparacions entre mitjans diferents, des del 
manuscrit fins a la televisió, l’hipertext o les realitats virtuals. Per començar, però, 
a parlar dels transvasaments literaris entre matèries, potser convindria primer aclarir 
alguns dels conceptes claus relacionats amb la textualitat electrònica, i també les diver-
ses perspectives amb què la crítica literària —i els lectors— aborden el nou escenari. 
Que vivim submergits en l’efervescència de les novetats tecnològiques és evident: tal 
com assenyalen Vilariño i Abuín (2006: 13), una revolució digital autoproclamada ens 
ensordeix amb fluxos d’informació i advertiments que, “en sus vertientes más apocalíp-
ticas, anuncian la transformación de nuestra sociedad y cultura merced al surgimiento 
de un nuevo sistema social y cultural, de alcance global, en el que, como ha señalado 
Manuel Castells (1997), todo pasa a estructurarse entre la red y yo”. Aquesta bipolaritat, 
fora de la qual és perillós romandre perquè implica una marginació de les formes de 
relació i socialització que s’imposen irremeiablement, atorga una importància fonamental 
a l’autodefinició del subjecte que escriu, llig, comenta, participa, interactua i viu, al 
cap i a la fi, en i per al món virtual que s’enceta darrere d’una pantalla d’ordinador. 
“La sociedad civilizada de la modernidad, que tenía en la escritura (en la imprenta) su 
principal medio integrador, habría sido substituída por la cibercultura, el sujeto racional 
por un yo descentrado, disperso y multiplicado en un incesante balanceo” (Vilariño/
Abuín 2006: 14). Aquest subjecte escindit es manifesta en tots els àmbits virtuals però 
és més eloqüent en gèneres electrònics que s’aproximen molt —o hauríem de dir que 
són una nova manifestació de— la literatura autobiogràfica tradicional: els blocs. Tal 
com detalla Mercè Molist en l’article «La blocosfera catalana» (2006: 29), el ritme 
vertiginós amb què es multipliquen aquestos diaris/dietaris electrònics arreu del món 
dóna una idea que “som davant d’una explosió de gran magnitud, difícil de quantificar 
al mil·límetre i també difícil d’explicar perquè, per començar, poca gent està d’acord 
sobre què és un bloc” (2006: 29). De fet, l’autoritat del Termcat ha hagut de posar un 
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ordre —precari, això sí— sobre les diverses opcions terminològiques que s’oferien com 
a traducció del weblog originari: tot i que en primer lloc va proposar l’equivalent diari 
interactiu personal (conegut amb l’acrònim dip), l’excessiva distància del terme anglés 
va aconsellar descartar aquesta solució lliure i tornar a la fesomia original, adaptada 
a l’ortografia pròpia. Bloc és la solució normativa actual, tot i que molts blocaires 
prefereixen continuar usant l’anglicisme blog o un altre equivalent nostrat, bitàcola. 
Siga com siga, el que ens interessa d’aquesta manifestació particular de la textualitat 
electrònica és la seua definició: 
un bloc és un web on una o més persones publiquen regularment enllaços a altres 
llocs d’Internet, comenten notícies o expliquen la seva vida. Cada nova entrada 
s’anomena article (o post, de l’anglès). Els articles s’ordenen cronològicament, a dalt 
els més recents i, com més avall, més antics. La majoria de blocs permeten que els 
lectors hi posin comentaris, que a vegades generen discussions més interessants que 
l’article que les ha generat (Molist 2006: 30). 
Fins ací, hi estem d’acord. De fet, tot i que no són moltes les autores que publiquen 
dietaris impresos en l’actualitat, sí que n’hi ha un nombre considerable d’escriptores 
que mantenen, de manera paral·lela a la seua obra literària, un bloc on vessen pensa-
ments, idees i, escadusserament, porcions de la vida privada, com ara Maite Salord, 
per posar un exemple. Per contingut, s’aproximen molt al model autobiogràfic del 
dietari, que sol relegar la intimitat a un segon plànol, mentre que és la vida intel-
lectual i pública la que ocupa la major part de l’espai. Les possibilitats que ofereix 
internet, però, obren noves perspectives per a aquestes autores: per exemple, la de 
la difusió de la seua obra. L’ús de les xarxes socials, els blocs i el correu electrònic 
com a plataforma per a l’autopublicitat és un fenomen bastant habitual: és el cas, per 
exemple, de l’escriptora Gemma Pascual, entre d’altres. Ara bé, com major és el pes 
de la intenció i el contingut propagandístics, menor és l’interés que aquestos blocs 
ofereixen com a material literari o assagístic; la intenció estètica, però, no té per què 
ser la principal en un mitjà, l’electrònic, caracteritzat per la immediatesa i el cost nul 
que implica la publicació de posts o comentaris en Facebook. D’altres escriptores, 
com Olga Xirinachs, amb una considerable trajectòria com a dietarista en el suport 
literari convencional, sí que usen el bloc com a prolongació de l’obra literària pròpia 
i, en aquest sentit, és susceptible de ser analitzada segons alguns dels paràmetres de 
la crítica literària que també s’ocupa dels textos en paper. L’aproximació, però, no pot 
ser idèntica: el bloc, que en definitiva és un tipus d’hipertext, genera unes expectati-
ves que el diferencien de possibles equivalents en paper. Segons Laura Borràs (2005: 
66), “El hipertexto posibilita una relectura exponencial de los contenidos a los que da 
cabida, pero eso no es todo. En un entorno textual múltiple, sin fronteras, o con las 
únicas fronteras de la curiosidad y el deseo, la noción esencial es la de enlace”. En 
efecte, els enllaços entre blocs —i també amb qualsevol altre tipus de contingut, verbal 
o no verbal— permeten al lector la construcció d’un recorregut propi, una estructura 
narrativa personal i intransferible guiada pel desig. Aquesta multiplicitat de vies de 
construcció del significat té algunes conseqüències, que marquen la diferència respecte 
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dels textos tradicionals. Segons Laura Borràs (2005: 67), la intriga i els personatges 
són les víctimes clares de la inestabilitat hipertextual: 
La intriga, porque un lector no tiene nunca una idea nítida de cuál es la historia por 
la cual navega. Seguramente no ha leído todos los fragmentos, tampoco los ha leído 
en un orden concreto. Quizás tiene la sensación que hay varias historias o de que 
no hay ninguna. Este debilitamiento de la historia es el resultado, piensa Clément, 
del desplazamiento de la dimensión temporal del relato a la dimensión espacial del 
mismo. Los personajes, privados de su dimensión temporal, se convierten en voces 
narrativas inciertas. Todo deja en el lector una considerable sensación de provisio-
nalidad, de pérdida. 
Com podem observar, Borràs (2005: 47) parla de l’hipertext de ficció o ficció 
hipertextual, “segmento concreto dentro de la literatura hipertextual, el de las obras 
hipertextuales que usan la narrativa y la técnica de contar cuentos (story-telling) en 
lugar de la poesía”. Ara bé, acabem de definir el bloc com un tipus de web que conté, 
entre d’altres, informació real sobre la vida pròpia. ¿Caldria canviar la definició anterior 
per una altra que tinga en compte la noció de veracitat, d’identificació amb el món 
real? Segurament no: si en la literatura escrita el jo autorial ja és un constructe filtrat 
per la memòria i la intencionalitat d’aquell que voluntàriament es despulla davant la 
mirada de l’altre, que no podem considerar idèntic al jo real que tecleja l’ordinador, 
aquest mateix procés es trasllada, multiplicat exponencialment, al suport electrònic i 
l’entorn hipertextual, on no solament el text defineix o narra la privacitat de l’autor/a, 
sinó que tota una sèrie d’enllaços —a altres blocs, a vídeos, a webs, a notícies, a 
música, a comentaris dels lectors— la descentren, la deconstrueixen, impedeixen que 
ens en formem una idea clara. Solament el pacte autobiogràfic, formulat per Philippe 
Lejeune en l’obra homònima del 1975, diferencia la perspectiva des de la qual llegim 
una obra de ficció i una obra autobiogràfica. En efecte, és decisió nostra, com a lectors, 
acceptar que els fets que el narrador ens presenta com a verídics ho són en realitat. I 
precisament d’aquest pacte se serveixen, sovint, les escriptores contemporànies per a fer 
precaris equilibris entre la frontera que separa realitat i ficció, un terreny esmunyedís 
que en el reialme cibernètic esdevé molt més excitant i múltiple. 
En efecte, la lectura d’un bloc —o d’un hipertext, en general— implica un procés 
complex de percepció que passa per normes d’ús variables i incertes. Segons Laura 
Borràs (2006: 204), “un hipertext narratiu […] requereix que el seu lector comenci 
a prendre decisions sobre el text, que sigui un interactor, un espectador actiu, que 
es pregunti pels seus interessos i indagui quins camins a través del text creu que el 
satisfaran més”. El desig, de nou, com a guia de construcció del significat. Però a 
aquesta incertesa cal afegir-ne una altra que no és fàcil de resoldre: 
l’hipertext pot, potencialment, forçar els lectors a la incòmoda posició d’haver d’en-
devinar les intencions que s’amaguen sota la configuració del text abans d’encarar-se 
amb la problemàtica de la narrativa per ella mateixa […]. Esvanides les fronteres 
espacio-temporals, com a lectors no sabem per on hem entrat a l’espai textual, per 
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on estem començant a llegir: és el començament?, és el final? Atenció: pot ser que, 
en algunes obres, no hi hagi començaments ni finals i això, culturalment parlant, ens 
deixa en una posició de “fora de joc” considerable (Borràs 2006: 204). 
Aquesta és justa la sensació que ens envaeix quan llegim el Dietari en línia d’Es-
perança Camps i el de la crítica literària Marina Mercadal, enllaçats mútuament i amb 
una altra obra que habita el món físic, material, de la literatura: Eclipsi, una novel·la 
publicada el 2006. Els tres textos, dos en línia i un en paper, usen el mecanisme de 
la intertextualitat i l’enllaç —parlant en sentit conceptual, metafòric, i electrònic— per 
a establir un complicat laberint de referències i significats, una xarxa hipertextual que 
traspassa fronteres físiques i uneix sota un mateix fenomen —un eclipsi de sol— les trajec-
tòries de la dietarista, la novel·lista i la crítica literària que ha perdut la raó. Vegem-ho. 
3. PRimER Enllaç: EsPERança CamPs, BloGaiRE
Dietari és el nom, com he avançat, del bloc que Esperança Camps, escriptora 
menorquina, manté a internet, en l’adreça <http://www.ecamps.cat>, des de fa dos 
anys. L’iniciava, el 5 de desembre de 2008, amb aquestes línies: “Les primeres hores 
de funcionament d’aquest blog han estat com quan vam estrenar la casa. Han vingut 
de visita tot d’amics i familiars i coneguts. Era el que pretenia. Obrir les portes de 
bat a bat per no tornar-les a tancar mai més” (Dietari, 5-12-2008). Una casa oberta, 
un refugi privat on els amics són benvinguts, que no té sentit si no és per ells. No 
era, però, la primera volta que Esperança feia una incursió en l’univers internàutic 
com a conreadora d’aquest nou gènere autobiogràfic digital; entre el 2004 i el 2007, 
mantenia un bloc anomenat Jutipiris,1 sota un pseudònim ben literari, disfressat amb 
una ortografia pròpia, híbrida entre l’original anglés i el català: Ulyse, homenatge al 
Leopold Bloom de Joyce, immortal com aquell a qui Homer enviava a través de les 
aigües a la recerca d’incertes illes i glòries. Aquell bloc, més experimental, ciberliterari, 
és evocat en l’actual; concretament, el post 200, del 16 de juny de 2005. Paga la pena 
reproduir-ne una mostra:
tenc l’ordinador espanyat amb prou feines em fa quatre coses bàsiques ja no canta 
ni balla ni bota com na maria que té cames de perdiu els qui hem nascut a la mar 
tenim per pàtria una barca n’ulyse ja va dir ahi que la cremarà la barca la nit de 
sant joan aquest text hauria de parlar de sentiments i parla del passat dels sentiments 
d’altres persones que han tingut més paraules i les han sabudes ordenar per a contar 
coses n’ulyse no en sap de contar coses se’l miren malament a la feina perquè té el 
vici de llegir i escriure demà anirà a l’oficina i la seua companya chanel observarà 
detingudament quants centímetres ha crescut la panxa d’una embarassada del paper 
1. Denominació curiosa per a un bloc. Significa ‘Gestos fets amb la cara o amb les mans per riure’s 
d’algú o per fer riure’. Un nom de significats sense paraula, de cos en expressió, amb l’humor com a teló 
de fons de tot. 
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couché o de quin color són els ulls d’un nou nat que presenten en societat és millor 
cremar la barca pare que el riu ja no és el riu pare deixeu de plorar que ens han 
declarat la guerra.
L’escriptura automàtica és el recurs predominant en aquest primer bloc que el 
pseudònim protegeix de la crítica i del pudor de l’exhibició sentimental i ideològica 
(“anònim perquè em feia vergonya”, Dietari, 2-4-2009). La barca en què naveguen, 
l’omnipresència de la mar com a escenari de vida i, sobretot, el nom, estableixen el 
primer pont de connexió amb Marina Mercadal qui, des de la novel·la Eclipsi, es 
pregunta: 
Què se’n deu haver fet, del weblog que vaig obrir a internet? Escrivia amb pseudò-
nim. […] Em vaig inventar un personatge, un home jove, culte i turmentat. Solitari. 
I això agradava els lectors. Posar-me en el paper d’un home em va ser molt fàcil i 
m’ajudava a allunyar-me de mi. Ni tan sols Tomàs coneixia aquesta afició meua a la 
literatura instantània. Mai ningú no sabrà que era una dona qui escrivia la bitàcola 
de Leopold Bloom (Camps 2006: 30).
El nom de l’Ulisses de Joyce, doncs, esdevé el primer enllaç hipertextual que con-
necta la realitat de l’escriptora Esperança Camps amb la del personatge protagonista i 
narrador de la novel·la. Passem, però, de nivell, i accedim ara, amb Leopold, al segon 
enllaç d’aquest article. 
4. sEGon Enllaç: eclipSi i marina
Benvolguda Maria Àngels, 
Sóc Marina Mercadal i, quan t’arribe aquesta carta, el meu procés d’autodestrucció 
estarà a punt de culminar, si no ha acabat ja. Segurament el meu nom et sonarà 
perquè fins fa un parell d’anys signava articles de crítica literària en diverses publi-
cacions del meu país. Alguna volta hem coincidit en algun acte de presentació de 
novetats editorials. Bé, si no et recordes de mi, no et sentes culpable, jo tampoc em 
reconec ara (Mercadal 2006).
D’aquesta manera és com arriba a les meues mans la novel·la Eclipsi, d’Esperança 
Camps. Una tal Marina Mercadal, que diu haver-me conegut, s’adreça a mi en 
una carta firmada per ella, que acompanya el llibre en qüestió. Segons ella, “Els 
de Bromera, en complicitat amb Esperança, han volgut recollir-ho tot en un llibre” 
(Mercadal 2006).
Estratègia de màrqueting però també promesa, per tant, de realitat: és una incursió 
del personatge en el món exterior a les pàgines del llibre que conté el seu llarg monòleg 
autobiogràfic. El procés de destrucció de la narradora, que comença el dia en què un 
accident de trànsit deixa en cadira de rodes el seu marit, esdevé irreversible quan ell 
la deixa perquè implícitament la considera culpable de la seua situació (conduïa ella) 
i s’accentua, després, en una espiral d’alcoholisme i demència que emana no solament 
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de l’argument de l’obra, sinó del seu llenguatge. El parany que Camps/Mercadal ens 
para, com ja he avançat, vessa de la novel·la i envaeix una altra matèria, la virtual, 
que connecta amb la vida pròpia de l’autora menorquina. 
Un dels motius temàtics recurrents de la novel·la és la interrogació sobre la iden-
titat pròpia. Ja en la carta de presentació que acompanya el llibre, Marina Mercadal 
escriu que no es reconeix; en la mateixa línia s’inicia la història, amb un fragment 
en cursiva titulat “Nota preliminar de l’autora”: “Pot semblar un detall insignificant, 
però el fet de no ser a casa el dia que se’m va girar el cervell té molt a veure amb la 
meua transformació. La persona que sóc ara, la dona que comença a escriure aquestes 
lletres és… no ho sé. Certament no sé ben bé qui sóc” (Camps 2006: 7). Nosaltres 
tampoc no ho sabem: identifiquem l’autora al·ludida com a Esperança? És Marina 
Mercadal? Totes dues són la mateixa persona? Un pacte autobiogràfic fictici s’activa 
a la llum d’aquestes declaracions, ja que tot i saber que l’argument no és real, algun 
dels detalls que conté permeten reconéixer fragments de la vida d’Esperança Camps. 
Les connexions intertextuals entre biografia i literatura són en la novel·la però, també, 
en l’espai virtual de recreació de la identitat pròpia per excel·lència: el bloc que Camps 
anomena, explícitament, Dietari. Però no solament aquest bloc ens connecta amb la 
Marina Mercadal de la novel·la; la xarxa d’hipertextos inclou el bloc de l’Esperança 
Camps actual i de l’Esperança Camps del passat, i és justament en el passat on Marina 
és idèntica a Esperança i totes dues es projecten en un pseudònim, Leopold Bloom 
— Ulyse. El bloc actual de Marina, que continua vigent tot i que els posts són breus 
i distanciats en el temps, recull el seu present i connecta, en un cercle perfecte, amb 
la novel·la, tan perfecte com el que descriu l’eclipsi que li dóna títol.  
El fragment en cursiva que ens introdueix en la veu malaltissa de Marina Mercadal 
ens dóna algunes pistes perquè ens situem en la història. Comença (Camps 2006: 8) 
per la desfeta final, per la consciència pertorbada a la vora de l’abisme de la mort: 
He perdut el compte del temps que fa que em van ingressar. Estic tancada a la 
presó, al mòdul de malalts mentals d’un centre penitenciari del qual ni en conec el 
nom ni la ubicació. Ni tan sols sé si hi ha altres interns. En tot cas, jo només tenc 
relació amb els funcionaris, amb els metges i amb els terapeutes. Persones, ells. Jo 
ja no ho sóc, una persona. Sóc l’objecte del seu estudi. Com que estic boja i ma-
lalta terminal i sóc una alcohòlica, i sóc una assassina i una presumpta suïcida, em 
tenen en tractament i sota vigilància permanent. També em tenen sense drets civils. 
Reclosa, per tant, en un temps i un espai incerts, lluny de la consciència o la rea-
litat. Escrivint aquestes lletres com a teràpia, sota l’atenta vigilància dels metges que 
li permeten emprar les paraules, abans el seu ofici, per a narrar la seua història: “Avui, 
en lloc de navegar per un Internet intervingut i ple de pàgines bloquejades, he encetat 
un document de Word. Nuevo documento. M’ha passat pel cap escriure el que em va 
succeir el dia que se’m va girar el cervell” (Camps 2006: 9). No solament en paper és 
transcrita la seua història: com ja hem avançat, a l’internet intervingut, el bloc Marina 
li serveix de via d’expressió. Dos anys després, la dona amb nom de mar continua 
reclosa al centre per a malalts mentals des del qual escrivia en el 2006: “la donota 
que em vigila m’ha dit que aviat farà dos anys que sóc aquí dins. que em queden dos 
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anys menys de condemna. no l’acabaré la condemna: ella m’acabarà a mi” (Marina, 
9-12-2008). La paraula privada, traïda per la mirada de l’altre, reprodueix el dilema 
de la intimitat escrita per a ser llegida, de la literatura autobiogràfica: “Dietarisme: 
exhibicionisme impúdic” (Camps 2006: 30). La mirada aliena, però, no és còmplice, 
no hi participa, no és un recer; ans al contrari, és una amenaça, manté captiva el cos 
i la consciència de la protagonista, que s’hi rebel·la críptica: “La feina per desxifrar 
aquest document serà seua, d’ells, dels que vigilen i intervenen els ordinadors d’aquesta 
sala” (Camps 2006: 9-10). En línia: 
em van dur a la directora i em va imposar el càstig. com a les monges. sense pati. 
sense ordinador on vomitar totes aquestes inconveniències que ells llegeixen amb 
fruïció. escriure això és com parlar per telèfon sabent que està intervingut. des 
d’aquí vull saludar el jutge de vigilància, el responsable dels metges i el cap de 
psiquiatria. hola. que us agrada això que escric avui? ja ho sé que no és gaire lluït, 
però després d’uns quants dies a l’ombra, què volieu? floritures? ho sent. un altre 
dia em sortirà millor.
La paraula, però, el diàleg mut amb una institució hostil, que usa guants de làtex 
per a no tocar les internes, que les aïlla físicament fins a l’última de les cel·les —el 
seu cos—, que els denega el contacte amb altres éssers humans… Fins i tot aquesta 
paraula, intervinguda, profanada, té propietats identitàries, rescata del no res dones 
transparents a qui se’ls ha girat el cervell: 
tot aquest temps i totes aquestes absències les he passades dins un volcà.
he necessitat molta ajuda perquè la digestió ha estat difícil.
tot aquest temps i totes aquestes absències les he passades dins un silenci invisible, 
embolicada dins una mantellina feta d’odi i de paper de vidre.
no sé si me n’he sortit.
torn a tenir paraules.
torn a tenir veu, però em sembla que encara som transparent.
som sense ser, sense poder ser tocada, sense poder ser vista.
no sé com expressar que fa temps que no control el temps que passa sense 
nomenar la paraula temps.
aquest és el concepte: sé qui sóc, sé que vaig fer. sé que mai més no sortiré 
d’aquesta gàbia en què m’han tancat (Marina, 25-11-2008).
La pèrdua de la raó implica també la pèrdua de la noció d’un mateix, el rastre del 
qual solament queda, fugisser, en les lletres. En el moment que torna a tenir paraules/
veu, Marina torna a ser capaç d’autodefinir-se, però continua aïllada i coberta per una 
capa d’odi que la fa inaccessible als altres, al tacte dels altres. És fora de si, literalment 
fora del relat que la va engendrar, fora d’una narració coherent i literària de si mateixa: 
“sé, també, que no és fàcil tornar a entrar dins un relat quan voluntàriament n’has sortit” 
(Marina, 25-11-2008). I tot i que els símptomes físics d’antigues addiccions han desa-
paregut —sota el control de la dona de guants de làtex—, la causa que va precipitar 
la davallada moral i física de la narradora hi roman, subjacent, impertorbable, aliena 
als tractaments: “ja no bec alcohol, però encara sóc una borratxa. ja no em vull morir, 
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però encara sóc una suïcida” (Marina, 25-11-2008). I és significativament la paraula, 
la literatura, la que precipita aquest redreçament: 
torn a llegir poesia: llibres que em du Tomàs.
Tomàs i la seua vellesa digna.
Tomàs i la seua cadira de rodes, que és la meua cadira de rodes.
em deixen veure la televisió: sé de canvis globals i de crisis econòmiques.
sé, sóc, mir, llegesc i celebr (Marina, 25-11-2008).
La identificació final amb el cos immòbil de Tomàs, la noció de culpabilitat per 
l’accident, la causa de la vertiginosa espiral que l’ha arrossegada al volcà que ha 
habitat estos anys, acaba per situar la protagonista, capaç ara de conjugar els verbs 
en primera persona, de prendre decisions sobre la consciència pròpia, ja que la vida 
transcorre captiva dels altres. 
5. tERCER i últim Enllaç: a tall dE ConClusió
Les nocions d’autobiografia i privacitat han estat transformades amb la irrupció 
de les noves tecnologies en el reialme de la literatura, i a la inversa. Les múltiples 
possibilitats que ofereix l’hipertext a l’hora de crear noves formes d’expressió literària, 
en general, i autobiogràfica, en particular, es manifesten en la proliferació de blocs que, 
en el cas de les escriptores catalanes contemporànies, sovint s’usen com a plataforma 
de difusió de les obres pròpies. Resulten especialment interessants, però, aquells blocs 
que podem analitzar com a transcripció de formes dietarístiques convencionals al nou 
suport digital (i el món de possibilitats que aquest transvasament implica), i també els 
que funcionen com a prolongació i laboratori d’experiments de l’obra literària pròpia. 
En aquest sentit, la xarxa hipertextual formada per l’escriptora Esperança Camps, el 
bloc actual Dietari, el bloc passat Jutipiris, escrit amb el pseudònim d’Ulyse, el per-
sonatge Marina Mercadal, el seu bloc actual Marina i, finalment, la novel·la Eclipsi, 
són una mostra d’experiment ciberautobiogràfic —si em permeteu el neologisme— que 
s’afegeix al vast univers de les relacions entre matèries literàries a una i altra banda de 
la pantalla de l’ordinador que a hores d’ara acabem de començar a explorar. Un camí 
apassionant, aquest, que encara no sabem on ens conduirà, de quina forma canviarà 
les etiquetes tradicionals amb què la crítica ha considerat el fet literari però que, de 
ben segur, produirà rius de tinta —electrònica o no— en els pròxims anys. 
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